























































































































































































































































































































































































































































No 株数 氏名 住所 備考
1 500 木村松二朗 新潟県長岡市城内町 新耶馬渓鉄道を出願.
2 300 三雲尚衛 大分県下毛郡三郷村 三郷の素封家，田畑，山林を所有．代議士
3 300 梅谷清一 東京市本郷区弥生町 九水関係者
4 200 竹岡吉太郎 大分県中津町 汽船問屋
5 200 井上壽吉 大分県中津町
6 200 帆足後作 大分県大分郡戸次村 農業
7 200 岡田正平 新潟県中魚沼郡中條村 魚沼鉄道関係者
8 160 佐藤寅二 大分県中津町 肥料商,屋号は宇佐屋.
9 100 朝吹亀三 大分県下毛郡下郷村 県議，下毛郡畜産組合，養蚕組合，農会長を歴任．
10 100 大江誠治 大分県下毛郡大江村
11 100 西野山次郎 大分県中津町 呉服，太物卸
12 100 野依暦三 大分県中津町 穀物商，材木，運送業，中津紡績取締役
13 100 井上録朗 大分県中津町 呉服，太物商，屋号は兵庫屋．
14 100 小田安次 大分県中津町



































No 株数 氏名 住所
1 ― 奥平晶恭 東京市芝区高輪南町 伯爵(中津藩主の子息)
2 ― 藤田重道 東京市小石川区小石川原町 工部大学校卒　雨宮敬二郎の電気軌道事業の取締役を努める．
3 ― 江藤勘三郎 東京市京橋区数奇屋町 下毛郡関連の人物
4 ― 渡邊藤吉 新潟県長岡市観光院丁 実業家
5 ― 風間退三 新潟県長岡市坂東ノ上丁1丁目
6 ― 山田又七 新潟県長岡市長町2丁目 宝田石油関係者
7 ― 小林友太郎 新潟県長岡市城内町 栃尾鉄道関係者
8 ― 大久保慎二 名古屋市東区南久屋町3丁目 大阪毎日名古屋駐在員
9 ― 柳貫一 名古屋市南区熱田東町 陸軍少将
10 100 島田孫市 大阪市西成郡鷲州村字海老江 ガラス製造
11 ― 才賀藤吉 大阪市東区今橋4丁目 才賀商会
12 ― 松尾平次郎 大阪市東区内平野町2丁目 才賀商会関係者
13 ― 守山又三 大阪市南区内安堂寺町2丁目 投資家
14 ― 藤本清兵衛 大阪市東区横堀1丁目 米穀問屋
15 ― 宮崎敬介 大阪市東区北浜1丁目 堂島米穀取引所支配人　大阪土地建物社長
16 250 是則清治 神戸市栄町2丁目 是則運輸
17 ― 間野辰次郎 神戸市北長狭通り4丁目
18 ― 今角助次郎 神戸市下山手通3丁目
19 ― 宇佐美辰三郎 神戸市栄町通り5丁目
20 ― 水嶋鉄也 神戸市葺合字熊内 中津出身者　神戸高等商業学校創立者
21 ― 川口松次郎 神戸市加納町1丁目
22 ― 萬田策治 神戸市下山手通7丁目
23 ― 藍原兵次郎 神戸市下山手通7丁目
24 ― 佐野藤作 神戸市兵庫大井通り付属
25 ― 三田安次郎 神戸市北長狭通り5丁目









No 株数 氏名 住所
1 1200 中津町 中津町 大正5年，和田豊治寄付．
2 500 村上和三 中津町 医師
3 500 和田豊治 東京市 富士紡績，鐘淵紡績関係者．
4 342 井上寿郎 中津町 ○
5 270 三雲尚衛 三郷村 ○ 県議会議員，耶馬渓鉄道役員，山林を所有．
6 250 是則清次 兵庫県神戸市 △ 是則運輸
7 222 大江政治 大江村
8 215 西野二三郎 中津町 呉服太物商，中津材木社長，木綿織物
9 206 麻生観八 玖珠郡 大分紡績
10 200 小田安次 中津町 ○
11 200 竹岡吉太郎 中津町 ○ 汽船問屋
12 200 菊池辰次郎 中津町 清酒醸造及び販売
13 200 成清信愛 速見郡 鉱業家，馬上金山経営
14 186 糸園辰次郎 中津町 中津紡績，呉服商
15 166 井上録郎 中津町 ○ 中津紡績，呉服太物商
16 166 大西重蔵 中津町 呉服太物商
17 150 朝吹亀三 下郷村 ○ 耶馬渓鉄道役員
18 150 武石揆一郎 玖珠郡
19 133 樋田彦太郎 東城井村
20 120 佐藤寅二 中津町 ○ 肥料商
21 114 喜多村鉄次 福岡県遠賀郡
22 107 中賢治 豊田村
23 101 今吉利吉 豊田村 米穀肥料商
24 101 仲力三 城井村
25 100 武内善治 中津町
26 100 中里真清 中津町
27 100 野依暦三 中津町 穀物商，肥料商，中津紡績
28 100 菊池安之丞 中津町
29 100 大西安郎 中津町
30 100 森山喜造 山口村 八面山林産組合，八面山水利組合
31 100 佐知恒三亀 真坂村
32 100 清源長吉 真坂村
33 100 清源均 真坂村
34 100 矢野寅太 真坂村
35 100 和才一雄 真坂村
36 100 河野円吉 真坂村
37 100 中原金十郎 真坂村
38 100 菊池岩太郎 真坂村
39 100 河野俊雄 真坂村
40 100 小袋勘治 真坂村
41 100 和才新司 真坂村
42 100 白岩行太郎 東城井村
43 100 田中ハナ 東城井村
44 100 平田吉胤 城井村
45 100 平田佐和 城井村
46 100 吉原宅三 下郷村
47 100 武石義夫 玖珠郡
48 100 中里忠治 福岡県若松市
49 100 島田孫市 大阪府 △ 島田硝子株式会社
50 100 衛藤勘三郎 東京市


























氏名 住所 族籍 職業
竹岡吉太郎 下毛郡中津町 平民 商業 ○ 汽船問屋
三雲尚衛 下毛郡三郷村 平民 農業 ○ 代議士，素封家
森山喜造 下毛郡山口村 不詳 不詳 ○
小田安次 下毛郡中津町 不詳 不詳 ○
飯島百一 下毛郡中津町 不詳 不詳
梅谷清一 東京市本郷区向ヶ岡弥生町 不詳 不詳 ○ 九水関係者
木村松二郎 新潟県長岡市城内町 不詳 不詳 ○ 実業家




























































No 株数 氏名 住所 備考
1 500 吉村冶平太 築上郡友枝村 ○ 八谷銀行監査役，築上郡会議員
2 378 一木芳平（共有） 築上郡八屋町 共有
3 300 柏木甚八郎 京都郡行橋町 社長,宇島木材発起人,行橋電燈社長,京都銀行取締役
4 200 茂松直順 築上郡黒土村 ○
5 200 蔵内保房 田川郡後藤寺町 蔵内鉱業，宇島鉄道取締役，田川銀行頭取
6 100 麻生太吉 麻生商店
7 100 竹腰虎太郎 鉱業家
8 100 福島貞次郎 京都郡行橋町 ○ 行橋電燈取締役
9 100 一木芳平 築上郡八屋町 ○ 八谷銀行監査役
10 100 金光順蔵 築上郡黒土村 ○
11 100 友枝梅次郎 企救郡足立村 小倉炭坑主,小倉鉄道取締役,衆議院議員
12 80 高野興児 築上郡友枝村 酒造家，築上郡会議員
13 60 蔵内次郎作 蔵内鉱業，衆議院議員
14 50 筧喜十郎 築上郡千束村 ○ 千束銀行監査役，宇島鉄道監査役
15 50 原庫次郎
16 50 神崎勲 築上郡山田村 ○ 酒造業，福岡県議会議員，築上銀行取締役，宇島鉄道取締役
17 50 小川武次郎 築上郡千束村 ○ 宇島鉄道取締役支配人




22 50 小佐虎太郎 築上郡八屋町 ○ 八屋銀行取締役，宇島鉄道監査役
23 50 小佐徳太郎 築上郡八屋町 ○ 築上銀行取締役，八屋銀行取締役，醤油醸造業
24 50 角野庄助 築上郡宇島町 ○
25 50 小今井正史 築上郡宇島町 ○
26 50 水野與一 築上郡黒土村 築上郡会議員，八屋銀行取締役
27 50 小畑平三郎 築上郡宇島町 ○
28 50 原口大成 小倉市米町 ○ 小倉軌道合名会社社長
29 50 肥田源太郎 京都郡行橋町 酒造業





35 20 森本常太郎 築上郡宇島町 共同石炭主任，築上郡会議員
36 20 蔵内満太郎 築上郡八屋町 ○ 坑木商
37 20 堀三太郎 鞍手郡直方町 堀鉱業社長，筑豊石炭協同組合評議員
38 20 浦野事三郎 築上郡八屋町 ○ 医師
39 20 田代亀三郎 築上郡八屋町 ○ 八屋銀行取締役
40 20 是永吉之資 築上郡八屋町 ○
41 20 小畑猛朗
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 1）  三木は局地鉄道を「局地規模の地域交通体系内部で
完結する鉄・軌道輸送機関」（三木，1999）としている。
 2） 1902年に鐘淵紡績中津分工場となる。
























 5）  木村らが企図していた新耶馬渓鉄道は，耶馬渓鉄道
と接続し，日田，玖珠はもとより有明海側までの交
通網整備を目論んでいた可能性がある。




 7）  製材所の関係者は，表５に表した柏木甚八郎，蔵内
保房，水野與一，森本常太郎である。レンガ工場の
関係者は，小佐虎太郎，小佐徳太郎である。




 9）  木材は，川流しにより耶馬渓駅まで運ばれており，
石灰石は臨時駅を設けて積み込みをしていた（広
瀬，1966）。
10）  宇島鉄道の月ごとの輸送状況は1929年から営業報
告書に記載されており，それ以前については判明し
ない。
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